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Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:        2400m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:     ca. 200m² 
Termijn:           Veldwerk: 1,5 dag 
            Uitwerking: 5 dagen 
Reden van de ingreep:   Op  het  terrein  zullen  een  ondergrondse  garage  en 
appartementen worden voorzien. 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door Agentschap Onroerend Erfgoed  
Verwachtingen BVW:   Het  plangebied  is  gelegen  aan  de  rand  van  de  14e‐





































de  Blekersdijk  aan  de  noordoostelijke  zijde  en  de  Ham  aan  de  zuidoostelijke  kant  (zie  figuur  2). 
Voorafgaand aan de sloop van de bestaande gebouwen was het gehele terrein bebouwd.  
Alvorens  de  effectieve  uitvoering  van  dit  gravend  vooronderzoek  plaatsvond,  diende  eerst  een 



































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan nieuwbouwwerken. Dit kan door behoud  in situ, als de 







































































De huidige  straatgevels  herbergen hoofdzakelijk bouwvolumes met  twee of meerdere bouwlagen 
waarvan het uiterlijk in de tweede helft van de vorige eeuw werd bepaald. De achterliggende gronden 




































































































In  onderstaande  hoofdstukken  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake 
bodemkunde, geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en de 








laagvlakte  is  een  uitgestrekt  gebied  met  verre  horizonten,  een  laag  reliëf  en  een  dicht  net  van 
waterlopen waarvan de belangrijkste in de Noordzee uitmonden. De twee voornaamste rivieren, de 




dichtst  naderen.12  De  gunstige  situatie  met  leefbare  hoogten  dicht  bij  water  oefende  een  grote 














































































































buiten  de  stad)  te  extrapoleren  naar  het  plangebied  toe.  Op  een  dieper  niveau  kunnen  deze 
bodemtypes  echter wel  verwacht worden  binnen  het  plangebied. De  diepte  en  opbouw  van  het 
aanwezige bodemarchief in de stad varieert echter wel sterk. 
In  het  begin  van  dit  jaar  werd  in  opdracht  van  CAAN  architecten  door  ABO  Consult  een 






























Diepte  Stratigrafie  Omschrijving Hydro‐geologie
0 – 20 m‐mv  Quartair  Leem/zand Goed doorlatend
20 – 30 m‐mv  Formatie van Gentbrugge; Lid van Vlierzele; Fijn zand Matig doorlatend


















1100  een  areaal  van  meer  dan  80  ha  beslaan.  Op  plaatsen  waar  de  toenmalige  stad  niet  door 




































opgericht27  en  was  gelegen  op  de  Steendam,  een  toegangs‐  of  uitvalsweg  die  leidde  van  het 
stadscentrum naar de Sint‐Baafsabdij (een andere benaming voor deze poort was ook Sint‐Baafspoort) 
en de ten noordoosten gelegen nederzettingskernen.28 Het toponiem Steendam verwijst naar een door 
de meersen aangelegde dam, een verhoogde weg  te midden van een drassig  land. Mogelijks  is de 
Steendam een onderdeel van een oude landweg met op z’n minst een middeleeuwse oorsprong.29 
Bij latere stadsuitbreidingen zal deze poort z’n functie verliezen en de rol moeten overdragen aan de, 





De  economische  bloei,  vooral  onder  impuls  van  de  lakenindustrie,  zorgde  voor  een  blijvende 
bevolkingstoename. Vanaf de 12e eeuw begon de vrije grond binnen de omwalling schaars te worden 
en ontstonden er buiten de middeleeuwse poorten langzamerhand nieuwe nederzettingskernen. De 




door de Oude  Leie,  het  Leopoldvaardeken, het  Stekenevaardeken, de Molengracht  (langsheen  de 




om  de  bevolkingsgroei  te  kunnen  opvangen.32  De  expansie  van  de  wijk  was  in  de  19e  eeuw 
onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding van havenactiviteiten en textiel‐ en metaalverwerkenden 
nijverheden.33 Ook de huidige site was oorspronkelijk binnen dit nat gebied te situeren.  
Het  onderzoeksterrein  is  tot  op  heden  gesitueerd  binnen  een  sterk  verstedelijkt  gebied  ten 
noordoosten van de historische kern van Gent. Het buitengebied, waar het huidige plangebied onder 
valt,  bestond  voorheen  lange  tijd  uit  laaggelegen  gronden  en  was  eigendom  van  de  Graaf  van 


































































































Grote  delen  binnen  de  omgorde  stad  bleven  echter  tot  in  de  late  18e  eeuw  of  zelfs  19e  eeuw 
onbebouwd. De verwachte bevolkingsgroei bleek minder groot. Ter hoogte van de onderzoekslocatie 
bleef het een moerassige uithoek. Deze natte en laaggelegen meersen rond de stadskern vormden als 
overstromingsgebied  een  uitstekende  bijkomende  verdediging  in  tijden  van  belegering. Daarnaast 
zullen deze gebieden ook onderhevig blijven aan overstromingen en dit tot in de 20e eeuw.42  
De Blekersdijk was tot het midden van de 19e eeuw een V‐vormig vertakte dam. Het westelijke deel 

































de  dijkwegen  zoals  de  (huidige)  Huidevetterskaai,  Blekersdijk  en  Ham  tot  aan  de  deuren  van  de 
abdijkerk. Er kan worden aangenomen dat het  tracé kort na 1213 werd aangelegd  samen met de 
Nieuwe Leie. Het verloop ervan, bijna helemaal langs de Nieuwe Leie, suggereert trouwens dat de weg 
ook  als  dijk  belangrijk  was  om  heel  het  laaggelegen  gebied  erachter  te  beschermen  tegen 





















































eveneens duidelijk weergegeven op de aquarel van Wynantz  (figuur 16). De exacte  locatie ervan  is 





waterwegen  kruist.  Deze  gebouwtjes,  de  watermolens,  werden  in  1716  omgevormd  tot 
watervluchtmolen, een gecombineerde water‐ en windmolen. In 1798 bestond deze molen nog steeds, 
in eigendom van bleker Braeckman, die tot ver buiten de Dampoort bleekweiden bezat. De molens 































Eén  van  de  waterwegen  waarlangs  de  molens  waren  gesitueerd,  was  de  hoger  reeds  vermelde 











































van  de  onderzoekslocatie.  Het  betrof  de  reeds  vermelde  onderzoeken  aan  de  Minnemeers  en 
Bibliotheekstraat en een kleine opgraving aan het Godshuishammeke.54 Deze  laatste site  is binnen 
dezelfde  ‘wijk’,  ten noordoosten  van de huidige  Leie en dus weg  van de historische  stadskern,  te 
situeren  als  de  locatie  aan  de  Blekersdijk  en  kent  naar  alle  waarschijnlijkheid  een  gelijkaardige 
ontstaansgeschiedenis. In tegenstelling tot de twee sites ten westen van de Leie bleek dat de terreinen 
hier pas in de loop van de 15e eeuw werden gecultiveerd. Bij de opgravingen aan de Minnemeers en 
Bibliotheekstraat  werden  de  eerste  tekenen  van  menselijk  ingrijpen  reeds  twee  eeuwen  vroeger 
aangetoond. Aan het Godshuishammeke is verder ook gebleken dat het nog zou duren tot de 17e eeuw 
vooraleer het terrein daadwerkelijk tot volle ontwikkeling kwam. 
Verder  toont  de  CAI‐kaart  in  figuur  18  dat  er  vooral  richting  het  centrum  van  Gent  meerdere 














































in  het westen  (brede waterweg),  een  huizenblok  in  het  zuiden  en  de weg  (Blekersdijk)  langs  de 
noordoostelijke zijde. Deze weg wordt geflankeerd door twee grachten waar bovenop, aan de Ham 













































voor deze  iconografische  invulling  zou die van  scheepswerf of  sloepenmakerij kunnen  zijn. Bij het 








































































































































Een  laatste  18de  stadsplan  is  van  de  hand  van  De  Vreese  en  dateert  uit  1799.  Opnieuw  is  de 
onderzoekslocatie,  ingesloten  door  het  gekende  grachtenstelsel,  leeg  weergegeven.  Echter  kan 
opnieuw  een  tekstuele  invulling  worden  opgemerkt.  Deze  keer  staat  er  “Indiennerie  de  Coton” 



















































































































































De  braakliggende  gronden  kenden  daarentegen wel  een  invulling  als  bleekweide  en  dit  over  een 
periode van enkele eeuwen. Sporen die aan deze bleekactiviteiten kunnen worden gelieerd zijn de 
parallelle grachten en eventuele houten droogramen waarop de lakens werden te drogen gehangen. 
Zo  werd  bij  de  opgraving  aan  de  Minnemeers  een  gedempte  17e‐eeuwse  bleekweidegracht 













































gehele  terrein aan de  lage  kant. Deze  locatie was  aan het einde  van de 19e eeuw quasi 
volledig onbebouwd. Sporen van de activiteiten van het bleken zijn hoogstwaarschijnlijk aan 
te  treffen.  Daarnaast  zijn  sporen  van  andere  ambachtelijke  aard,  vanaf  de  late 
middeleeuwen,  echter  niet  uit  te  sluiten.  De  aanwezigheid  van  een  mogelijke  (kleine) 
scheepswerf is onzeker, maar niet onbestaande. 
 






in  de  ondergrond.  Ook  bij  de  bouw  van  de  huidige  (en  te  slopen)  bebouwing  zal  de 
ondergrond lokaal zijn geroerd. Zware funderingspoeren e.d. kunnen worden verwacht.  
 
3. Op  basis  van  de  voorgaande  afwegingen:  op  welke  locatie(s)  vindt  de  archeologische 
































































De  archeologische  prospectie  in  de  vorm  van  proefsleuven  werd  op  maandag  22  en  dinsdag  23 
augustus 2016 uitgevoerd door Stefanie Sadones en Robrecht Vanoverbeke van BAAC bvba. 




helemaal door  te  trekken  tot aan de straatkant  (Ham).  In  figuur 33  is deze niet  toegankelijke zone 
aangegeven.  Indien  zou  zijn gebleken dat  relevante archeologische  sporen  zich  in deze  zone  in de 










































wp4  slechts  heel  klein werd,  heeft  te maken met  de  centrale  ligging  van  de  verderop  besproken 
goot/overwelving. 







































sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
fotografische  opnames  en  beschrijvingen.  Sporen‐,  foto‐  en  vondstenlijsten  werden  digitaal 




Met  behulp  van  een  metaaldetector  (XP  Gold  Maxx  Power)  werd  naar  metaalvondsten  gezocht. 
Metaalvondsten werden  ingezameld als  ze  zich aan het vlak bevonden of als  ze  zich  in een  spoor 
bevonden dat gecoupeerd werd.  
Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek  werden  de  werkputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 




















































































































In werkput 1 werden enkele  funderingen  van 19e‐ en 20e‐eeuwse  fabrieksgebouwen aangetroffen 
(S1.002/1.003/1.004/1.005).  De  gebruikte  constructietechnieken  en  ‐materialen  wezen  op  het 
subrecente  karakter  van  de  sporen:  donkerrode  tot  paarse  industrieel  gebakken  bakstenen  met 
lengtes tussen 19 en 21 cm, samengehouden met een stevige cement‐ of kalkmortel.  
































































































































Aangezien  spoor S3.002  in de  lengteligging van de proefsleuf  lag  (figuur 41) en quasi de volledige 






































































































metaalvondst  en  enkele  glasvondsten.  De  artefacten  werden  voornamelijk  gerecupereerd  uit  de 
diverse  ophogingslagen waarvan  sprake  en  niet  uit welbepaalde  sporen.  Er werden  immers  geen 
contextrijke sporen, zoals afvalkuilen, beer‐ of waterputten aangetroffen. De determinatie van het 
vondstmateriaal  geeft  m.a.w.  een  aanwijzing  voor  het  dateren  van  het  metershoge  opgebrachte 
bodemarchief. 


































































De  aangetroffen bouwsporen worden op basis  van de  veldgegevens  ten  vroegste  in de  19e  eeuw 
gedateerd.  In  combinatie  met  het  historisch/cartografische  luik  kan  deze  begindatum  evenzeer 
worden fijngesteld tot ten vroegste midden 19e eeuw. 
 
3. Kan voor de vindplaats het principe van behoud  in  situ nagestreefd worden,  zo  ja aan welke 
randvoorwaarden dient voldaan te worden?  












Alhoewel  er  geen  archeologische  vindplaats  werd  aangetroffen,  heeft  de  uitgevoerde  prospectie 
relevante  informatie  kunnen  aanleveren. Uit het onderzoek  is namelijk  gebleken dat de  terreinen 































































































Het  meest  opmerkelijke  binnen  deze  structurengroep  betrof  een  4  m  brede  gemetste  goot  of 
overwelfd kanaal. Deze kon dwars over het onderzoeksterrein worden gevolgd.  
Kort samengevat werd aangetoond dat het terrein lange tijd onbebouwd is gebleven. De voormalige 
Leie  meanderde  vroeger  vermoedelijk  doorheen  het  plangebied  of  heeft  er  alleszins  sporen  van 
overstromingen achtergelaten.  





worden  aangereikt.  Er  werden  geen  sporen  aangetroffen  die  aan  deze  activiteit  kunnen  worden 
gekoppeld.  
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Figuur  29:  De  Leie  aan  de  Blekersdijk  op  een  Aquarel  van  Joseph  Wynantz(1820‐1830).  De 
kijkrichting is deze keer in de tegenovergestelde richting als in figuur 16. De gele pijl geeft de plek 



























































































Spoor WP Vlak Interpretatie beschrijving opmerking Spoorrelaties Datering
1.001 1 PR1 ophoging ophogingslaag in profiel 1.1; vette klei, 
homogeen, bruin +aw +bs +mo +hk
17-18e
1.002 1 1 schouwfundering ronde schouwfundering; centraal ronde 
vloer (diam. 116cm) met brandsporen 
en middenin een NS-brok ingemetst 
(22x13); ro bst 19x8x5; harde 
kalkmortel; vertandingen in zijkanten 
rondom; buitenzijde aan NO-kant 
verbrand
19e
1.003 1 1 fundering 1steens doro-pa bst 21x6; harde bl-gr 
cementmortel
20e
1.004 1 1 muurbrok fragment; helrode bst 19x9x5; harde 
kalkmortel
rond S1.003 gezet 20e
1.005 1 1 fundering massief van bstbrokken en 
cementmortel
20e
2.001 2 1 ophoging zand +as +sintels +puin +aw
2.002 2 1 ophoging ophogingslaag in profiel 2.1; vette klei, 
homogeen, bruin +aw +bs +mo +hk
=S1.001
2.003 2 1 ophoging blgr homo kleiiig +bst; gereduceerd lagen 5 en 6 in profiel 
2.1
2.004 2 1 leeflaag dobr homo humeus kleiig; leeflaag? tss S.002 en S2.003
3.001 3 1 ophoging idem S.1.001 en S2.002
3.002 1 1 goot riolering/goot; bst gewelf op zijmuur 1 
steens; pa-ro bst ?x9x4,5;harde bl-gr 
cementmortel; in puinige en kleiige 
insteek; helft in wp; gereconstrueerde 
breedte ca. 3m80 - 4m; top gewelf aan 
straat 5m90 - midden terrein top op 
5m66 - in wp4 top op 5m65 = verval 
richting Leie
diepte niet bereikt in 
profielput; dus zeker 
tot meer dan 3m 
onder maaiveld
gaat door S3.001 19e
4.001 4 1 goot idem S3.002
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